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c d l á n * e l ( e m i b i a l j a d o r d b N o r t e a m é r i c a 
q u i e l l e g a r á , a i c o m p a ñ a d o d e u n s e c r e 
t a r d o d i a l E m b a j a d i a y d i e u m a g i r e g a d e 
n u i l i t a r . 
¿ E N D E S A C U E R D O C O N L O S B E -
N I U R R ¡ A G Ü E L E S ? 
I C E U T A , . 6 . — N o r t á i c i a s d e ' d a , z o n i s 
f r a n c e s a d i c i c i n q u e A b d e i - K r i m , e s t á 
e n d i e s a c u e i r d b c o n c a s i t o d o s l o i s 1 b e n i -
U ! r i a ; | u i b E L S . - l E s p e c i a l i s t a e n P i e  y S e c r e t a s C O N S U L T A D E 1 1 A 1 Y D E 4 A 6 | T E L É F O N O [ 8 1 6 J u a n d e H e r r e r a , 2 , 1 . ° i z q u i e r d a . 1 1 P t i e b t e , n r t r e . í o ( r b i H e — 1 U N A ¡ L  c r r e r a p e d e s t r e d e m a ñ a n a .E n t r l s a f i c i o n  a s t e d p o r t ee c r e r e x i o m u c l a , a n m a c i ó n a n -i d a c a r e r  q u  s e c e l b r a r á m ñtó n e l n r s c o p u b l o d  V i é rí o l e s . . e s t á n u l m d s p o r l a C o m i s i ó nW i z a d o r  t o d o s o s e t a l l e s y c ae s p a r q u  l a p r e b a e d e s a r ow á s i n l a m e n  d i f i c u l t d . a s l i d a d e o  c o r r e o e s r á d e 'i1 a r t r n u e v a V T é r n o e s , c o na n d o p o r l l a a s t a  p u e n t  c e rf no a L a s C a d a s , d o d e T o a r á nJ c r r e r S t a n d r v p a r« l o c o b o , C a i s v S a n t i g , ' d ol al)ra c o t o  d e v i r a j e , r g r e s d oK : * ' í i i s m o a m i i i . T o t a l d e r e c o} f > ~ H u v e k l ó m t o s ,d o s m i s c o n i t n n . l o s i -i e t e : t ° U  a r í t i c a c p . r n a á u i n a d  f i t a r .p A p t i l e r ,í' P n b q u i l a d e á m b r . h \ l o g m e l o s a  p u ñ o s . b e n p i c e r o , o ^ a n i l l .^ u e d d e p l a t a .I W - a a d e l a .  O r . t m mp r e m i ó e s tp l t  n f m e s d e l W O M Q O , H I G A D O , I N T E S -T N O S y N . C n s l t d e n i y d e 3  5 -s * ¿ T Q l ^ f o n n fi- q. C U f í d e l P o . 0 [ r V O T O M A J L J L j E m * } I U l u r t í ^ I a s 9 c s t i v s é 5 ^ U . ^ — T E L É F . 1 0 - 4 7 | T r r i e q u i p o s d e t r s c r r d o r e s , q u e c o ns t e e n u n a c o p a . L o s c o r e d r e s i n s c r i p t o s s o n : D V i é r n o e s : M g u e l C a s t a ñ e d a , D o m i n g o G u t i é r r e z , V e n t u r D í a z ,A n t o n i o S á n c h e z , M a n u e l G ó m e z y d l f  L ó p e z . T a ñ o s : A m a d o R e v u e l t , T o rb i o A b s c a l , J a r o Z u b i z a r e , Mn u e l L ó p e z , P d r o D o r a o , F r a i sA r r í ñ a g , M a t o S a u z y F l o r e n c iP r c i a d s . R í r b o : H e m i n  U r s i l l o , M oé s S a n J s é , i g l E n c h u u g a , A rt u  D o m i g  y A g l D i e s t r . D e C a r i e : M a i n o S n t o , A b e l R d r í g u e z P e d r  B u s t a m a t eM a r c l i o G u t i é r e z y J ú s M a r t í .S a n t i a g o : S l a d r G a c í a , Ag l B g a d o , J s é T e r á , A r é s B ác n a y D n l B a c e .l E l d u  e s t a r á c o m p u e o y d i ^r i b u i o e n . a f o r a s i g u i e n e : M c i n O j e o , a p n t d rJ o s é P u t , j z d e l i d a y l l g a d a .o A d r é s C , c r o n o md o .  P o C a m o , d o n . J e ó i m oC s z v d o n J o u í n G ó m e z j u sv j  S a n t a g . l r e u t a d o d e e s a c a r r e r  d am s c e t n u s t s c t r s .A t r c r a l c n s a g a ! í o .. S v i s l  p r n  q u e n s b  i n d i a d  l c o n v e e t  q u e s er í a l m a r t c i ó  u s t ap r i m e r  u t o r d a m n c i p a l pq u e . ' é s t a , a s u . v z d é a  p r l u n aó r d n e s l f i  e q u e u  ( ( c i s »c e m i t r l  g l l o c h -d s , c n q  m o l s t a a lv c i o s d e s c l l  B u z T a g l  yJ u á n C b a l o , u e b a b t a n n l a  s c e r c  a l i g e s a v i j a . P r  s e r q u e a t a s h r a s d e ln h  l « r a i s i i t d o d ll o » c i e z c t a , y c  l eh t  r e q u e b i é , l s g l o s dd a d ( ( s t n » l q u c e n q ue s s u c p a ñ e r o t a d o r , p d u c i é n d o s e , p o r l o t a n t o , u n e s á n d a l o q u e e p i e r t a y a v e c e s a l a r m a a l s v e -c i n o s . N o c r e e m o s q u e l e s s r á d i f í c i l al o s e r e n o s v e r i g u a r q u i é n e s e l  p e t a n e x t r a o r d i n a r i a s f c u l t a d e s ,y s i d a  c o n é l , c o s a q u e n o d u d am o s , b u n o e r á l e r e c o i e d e n e s o s c h s t e s l o s p o n g  e n p r á c t i c e na n o c h e d e N v i d a d , q u e e s c u a n or l o r e g u l a r , l a ( ( d i ñ a n » t d l o sg a l l o s ;  d i c h a c h e p u e d e t e n r x p l i c i ó n q u  s u p l a c o  u s g o rj e a l o s q u e e t r g r o n e l c u e r p oa l a c z u l á . -M i e n t r a s t n o . . . «  o t r  c o r r e l cs e g a l l ó » , s ñ o r l c l d e .C s  d  ^ o ' ü r r .P r e l p r c t i c a n t e d e g u i a s eñ r G a c í a , h a n s i d o a t e n d i os i g u n e s h i d o s : L e o p o l d o G o n z á l e z F e r n á n d e z , c u a t r o a ñ o s , d e C m p u z n o , d o s h e r iu n z a n s i u d  n l a p a r t e s u p -r r y x t r i o r l a n t e b r a z o í e r c c hy i n l i d p r u n n e r r o  F e r a d A g u d o B r a n c b e , 3 7a ñ o s , d e G n z o , h e i a c r t a n t ee l d r s  d a a n  i z q u i a . L o c i u e v i a j a n .T í . n a l i d p r  M a d i u e s t rp t l r a m i g o o n J o s  R u i z V i l l -I y u d t i g u i a s e ñ o ,i t f - j V V s r D £ S E L A Y AU n n c e n d i o  E n s p i m r a h o  d  s t a t id  p r s n ó U a o r m t , c o mI a l a a e t e i b s t u e o s y g r a n iz , q u  b i e  p r o t o h i c i e r n s n t r i s d e s o l o r s f e s .P r c i d p n r a y o s  d e c l r óu n v o n t o i c n d i  n l a c a s a - a b
b u o n a v o l u n t a d e n l a e x t i n c i ó n d e l 
v o r a z i n c e n d i o , y e n n o m b r e d e s u 
c o n v e c i n o l e s h a g o p r e s e n t e s u r e c o -
n o c i m i e n t o . 
E s p e r o q u e a l a m a g n i t u d d e t a ! 
d e s g r a c i a e s t o s b u e n o s s e l a y e n s o s n o 
o l v i d e n a s u p a i s a n o B a r q u í n , c o n 
t r i b u y e n d o , a l a m e d i d a d e s u s f u e r -
z a s , a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a c a l í a , 
ñ a d e s t r u i d a y a l i v i a n d o e n l o p o s i -
b l e a e s t a p o b r e f a m i l i a , e v i t á n d o l e s 
p u c l a m i s e r i a s e h a g a d u e ñ a d e e s t e 
b o g a r , q u e i n d u d a b l e m e n t e s e r í a e l 
r u é t o d o s l l o r a m o s . H a c e d l o a s í . 
O í o s l o t e n d r á e n c u e n t a , y m u y s i n 
• e r a m e n t c o s l o a g r a d e c e r á 
S e l a v a , 5 n o v i e m b r e 1 9 2 5 . 
D E M A L I G N O 
F i n d e u n c o n c u r s o . 
H a t e r m i n a d o e l c o n c u r s o d e m u s 
v e r i f i c a d o e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
d o n J o s é L e g a r d i , h a b i e n d o r e s u l t a , 
d o v e n c e d o r e s R a m ó n L a n z a y M a r -
c e l i n o S a l m ó n , q u e h a n a l c a n z a d o e l 
p r i m e r p r e m i o ; A n g e l L l a t a y D o n a t o 
F e r n á n d e z , e l s e g u n d o ; E m i l i o G a r -
d a y S e b a s t i á n S a n t a m a r í a , e l t e r 
c e r o , y M a r c o s P a l a z u e l o s y A n g e l 
U v a r e z ^ e l c u a r t o . 
M u y d e v e r a s f e l i c i t a m o s a l o s j u 
^ a d o r e s c i t a d o s , y a q u e e n t r e l o s s e -
s e n t a y c u a t r o i n s c r i p t o s h a n d e m o ñ 
t r a d o q u e " s a b e n j u g a r » , a p e s a r d e 
q u e e n e l m u s l a ( ¡ c a r t a » h a c e m u c h o . 
N a t a ü c i G C o n t o d a f e l i c i d a d h a d a d o a l u ? m r o b u s t o b e b é l a e s p o s a d e n u e s t n e n a m i g o d o n ' E l c e a r i o D í a z , a d m i -l i s t r a d o r d e l a f á b r i c a d e C r o s s . T a t o l a m a d r e c o m o e l r e c i é n n a d d o s e e n c u e n t a n e n p e r f e c t o e s t a c l r l e s a l u d , d e l o q u e , r n a m e n t f ei o s . l e g r a m o s . T a t r m u d o É l s á b a d o y d o m n g o c o n t i n a r áD r . C A B A L L O S G a r g a n t a , n a r i z y o í o s C O N S U L T  D \ E 1 0 A 1 P s e o e P e r , 3 2 , i . 0 , e r e c h a V V W V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^A . T Ó M E Ó R T 1 ¿ ^ M E D I C Ot L o a s u I í á ® e n f e r d a d e s d  n i ñ o sy p u l m ó n , , i R y s X y E l c t r i i d a d m é i c a „ |H o r a s d ® o n c ® a u n a „ t a a z a n a s , ' i 2 f 1 ° — T e l é f o n o 2 0 - 5 6 j' - ' V V V l / V V V V V V W t W V V V ^n q i e l s t i o d n m d o ( ( E a iL a b r a z a » p o e í , l v c i o d  e t a v l l J u B r u í , s v á d o s  m i l á .¿ r o m t s  e s p s a y d o s h i j o s d ec o r t  d y q u d  e l e i f i i o r *u c i d   e s , i n q u  f e r n u -fl ent J,aí v t l r r J ó S . . i i a b se f u r z o s q u e a l fin a l z ó l p e M É D I C Ot e d l i s t a n e n í e r a f . d ' t e s d  i ñ o » C o s o i t d  o n c  a ' ™ a . • * p 4 7 > * i A S - .o , F t . f t F O W O . 6 . 0 »v w v v x o w v v v v w v v v v v v v v w v v w ^P b l  P e r e d a E l o r íD i r e c t r d  l a G o t e e c hM é d i c  s p e c i l i s t a e n n f r m d d e s d el n f a i . • * o n s u l t o r o d e n i ñ o  p e o 3^ u r ^ s , 7 ( d e n 1 ) . — T l é f o n o 4 - 9 2 s/ V V V \ A / V V W W W V V \ A / V V W V V V A ^ [ í o q u í S n t i u t eG A R A N T A , N A R I Z Y I D O S C o n u t a d e 1 1 1 2 ( S a n a t o d lD c t o r M d r z o ) ; d e 1 2  i . y e 4  « j  W a d - R á s , 5 — T l é f n  1 - 7 5 . ( f §• m a t a r — m » . « — • ^ ^ . - — — i » " ' a ^ mD . S o l í s C g i g a lm Í A S l R I N A R I S , E C R E T A S " D I A T E R M I AM o d r n i r . t a m i e t  d e l b l i r a g j &y s v . 5 m p l i c a c i o n s , C o s u l t a d a y 3 a 4 y m s ü »3 ^ j v * » ' l o H O T E L 
p r o y e c t á n d o s e e n e l C i n e m a M a l i a ñ ó 
( L a p o r t e r a d e l a f á b r i c a o l a p a n a -
d e r a » , d e X a v i e r d e M o n t e p í n , q u a 
t a s e m a n a p a s a d a d i ó c o m i e n z o . .: 
D i c h a p e l í c u l a , m u y d e l a g r a d o d e l 
p ú b l i c o , h a d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s 
e n l o s a f i c i o n a d o s a l c i n e . 
U n a d e m o s t r a c i ó n b i e n e v i d e n t e e s 
q u e e l p a s a d o d o m i n g o e n l a f u n c i ó n 
d e d a s s e i s d e l a t a r d e l a s a l a , e s t a -
a a l l e n a . ' . A f a l t a d e b a i l ó s y o t r a s 
d i v e r s i o n e s d e - l a s q u e p r o p o r c i o n a n 
e x p a n s i ó n a l a g e n t e j o v e n , t o d o s o p -
t a n p o r p r e s e n c i a r e s t a s u g e s t i v a c i n -
t a y p a s a r u n r a t o a l a c a l o r » . 
E x p o s i c i ó n . 
D e s d e h a c e u n o s , d í a s s e h a l l a e x -
a u e s t a e n l o s e s c a p a r a t e s - d e l a c r e d i -
t ó l o c o m e r c i o d e d o n M i g u e l D i e g o 
m a b e r m o s í s i m a c o r t a e m e e l . a l m a c e -
l i s t a d é v i n o s d o n ¡ E u c i o R o d r i g o d e 
' a . H o r g a l i a d o n a d o p a r a s e r d i s p u -
' a d a e n t r e c u a t r o e q u i p o s i n f a n t i l e s 
l e f ú t b o l , e n t r o l o s c u a l e s s e e n c u e n -
' ^ a e l M u r i e d a s F . . C . 
S e a g r a d e c e a l s e ñ o r R o d r i g o d e l a -
t ó n c o n l o s ( ( p e q u e s » ' T o r ü a . s u a t e n c 
u t b o l i s t a s . 
E ! c o r r e s p o n s a í . 
f a l i a n o , G - . 1 1 - 9 2 5 , 
S a n t a n d e r , G d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
S e ñ o r d o n A r í s t i d e s P a r d o e I r u -
r e t a , s u b d i r e c t o r d e l a C o m p a ñ í a S u n 
I n s u r a n c e O f f i c e . 
P r e s e n t e , 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : A l o s m e r e c i d o s 
t e s t i m o n i o s d e a g r a d e c i m i e n t o q u e 
h a r e c i b i d o e s a C o m p a ñ í a , d e l a q u e 
3 s u s t e d d i g n o r e p r e s e n t a n t e e n é s t a ; 
q u e r e m o s q u e u n a e l n u e s t r o p o r h a -
b e r q u e d a d o m u y s a t i s f e c h o s d e s u 
p r o c e d e r e n l a l i q u a l a c i ó n d e l o s d a -
ñ o s o r i g i n a d o s e n n u e s t r o s a l m a c e -
n e s d e S u t i l e z a , c o n m o t i v o d e l i n c e n -
d i o d e l 2 2 p r ó x i m o p a s a d o . 
R e p e t i m o s a u s t e d l a s g r a c i a s y q u e -
d a m o s s u y o s a f f m o s . s . s . q . é . s . m . , 
C o r c h o H i j o s ( S . A - l 
V V V V V V V V V a V W V V V V V V ^ V W V V V V V V V V V W ^ - V V V ^ ' V V í ! » . 
w v v v v v v v v v w v w i . v v w v v v v w v m v w v v y v 
L o q u e d i c e e l « B o l e t í n » . 
e v o s m 
e l 
L a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a , c u m -I i e n d o c o n l o p r e v e n i d o  e l a r t í c u) 2 4 d e l R e g l a m e n t o d e l a I n s p e ci ó n d e l m i s m o , h a c e s a b e r q u e c o n e c h a p r i m e r o d e l m e s a c t u a l h a n t oa a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o d e í n s p e c t -e s d e H a c i e n d a e  e s t á p r o v i n i a' p n P d r o M a r t í n z P é r e z , j e f e d eN e g c i a d o d e p r i m e r a l a s e , y d' i c t o r n P l a n c o A l v r , o f i c i a l  r c e r a c l a s e , h b i n d o c e s a d o e so s c a r g o s d o n F r m í n P é e z C a m' 0 y d o  J o s é M e l é n d e z , — t E l p e r i ó i c o o f i i a l d e p r o v i ni  p u b l c a u n a e x t e n s a r e l a c i ó n ; c e n c í a s d e c z a y u s d  a r m s o . a d i d a s d u r a n í e l m e s d  o c t u b r ,r m n d  l a s d e a z a G 1 0 y l s d e a r -n a s 4 0 .i C u m p l e n d t d o s l o s r q u i s t s vr á m i t e s l e g l e s q u  e x i g e v i g e n tE t a t t o u n i c i a l , h - q u e d d o a g r ea d o a l A v u t m i n t o d  U d í  e l• d b i ó e T o p r í a s , q u e h a s t a a h o r ar t n . i ó l d e A f o z d e L l e d . C n s u l t o r i o D n t l P U E N T E , 1 6 , t e r c r oD  i z u n a y t r a i t e . — o n -u l t a e ó m i c a m r t e s y j u v e s , t r s a i n c . R l o j e r í a S u i zt l o j e s d e t d a s c l a s  y f o r m a  e  o r o ,p l a t a , p l é y n í q u l . 'A M O S D E E S C A L A N T E , N Ú M E R O 4 C O N S U L T Ó R I O D E N F E R M E D D E S D E L O S N I Ñ O S D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L C I R U G Í A O R T O P É D C AA c a g  e l s e s p i i s t sf e ü s M l a , J u o M , R i f y F e d e r i c o C e b l l s . C o n s u l t a d t e s a c i n c o , - S n F a n c c 3 3 , i . » v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^- J O A Q U I c . \L O M B R A C A M I N OA 1 $ O ( ¿ A B O P r o r d « V E L A S C O , 1 1 i o T r i í j ^ a U » S A T A N D E BE s í a G y 7 t r á e n a n á h d é íe l s e ñ i n s p t o r d e B n c H i p o tc i o d E p a ñ . L o s q u d s e n c o n -l n  o p r a c i ó n d i h of W N , S é h é v o l ^ É p ñ r o , 7 . M F a í Í i| d d e s y p i z n l a t r a m i i ó n . 
J M R O X I . - P A G I N A 3 M 
7 D E N O V I E M B R E n f c r . o V i í M 
M A T 
L O S Q L / E 5 E V A N 
M A X L 1 
i M a x L í n d e r , e l f a m o s o a c t o r q u e c S u i a í i t e a l g u n o s a ñ o s f u é e l í d o l o d e 
l o s p ú b l i c o s y q u e h a t e n i d o u n fin t r á g i c o , e n l a c a m a d e u n h o t e l d e 
i M a d r i d c o n m o t i v o d e l a c c i d e n t e q u e s u f r i ó t r a b a j a n d o e n u n t e a t r o 
m a d r i l e ñ o . ( F o t o A g e n c i a G r á f i c a ) . 
P o r h a b e r s e o c u p a d o d e e l l o t o d a 
l a P r e n s a , n u e s t r o s l e c t o r e s s e g u r a -
m e n t e t i e n e n y a c o n o c i m i e n t o d e l 
s u i c i d i o d e l c é l e b r e a c t o r c i n e m a t o -
g r á f i c o M a x L i n d e r y s u e s p o s a e n 
u n a h a b i t a c i ó n d e u n h o t e l p a r i s i n o . 
P o r c r e e r l o d e i n t e r é s p a r a a q u e l l o s 
d e l o s m u c h o s q u e ' f u e r o n s u s a d m i - : 
r a d o r e s , a . c o n t i n u a c i ó n e s c r i b i m o s 
u n a s u c i n t a b i o g r a f í a d e s u c a r r e r a -
a r t í s t i c a : 
¡ M a x L i n d e r , s e u d ó n i m o d e G a b r i e l 
i L e v i e l l e , f u é , c o n l o s a c t o r e s c i n e m a 
t o g r á f i c o s c o n o c i d o s e n E s p a ñ a p o r 
T o r i b i o y P r i n c e j u n o d e l o s p r i m e r o s 
c ó m i c o s d e l a p a n t a l l a e n d e s t a c a r s u p e r s o n a l i d a d y s u n o m b r e a t r a -v é s d e l a s p e l í c u l a s , e n t r e e l a n ó n i m o q e r o d e a b a a e s t e g e n e r o d e a c t o r e se n l o s c o m i n z o s d e l a c i n m a t o g aí í a . D e e s t o s t o r e s , u n d e e l l o s , P r i n c e , b a n d o n ó l a p e l í c u l a p a r a d -d i c a r s e a l v o d e v i l . L o s o í r o s dM x L i n d e r y T o r i b i o , h a  e n c o n -t r a d o u  f al t r á g i c o d e s p u é s d e hc e r b r v e s a p a r i c i o n e s  s e s c e n a se u r o p a s , l a e s p ñ o l a , e n t r e e l l a s . N a c i ó e n S i n t L o u b e ( F r a n c i ) l' a ñ o 1 8 8 4 . A b n d n ó l a a r r e r s d ee d i c i n a y D e r e c h o p a r a d e d i c a r  a l a s c e n . S u s p r i e r a s p e l í c u l a  a t n h a v i n t e a ñ o , y , a p e s a r d  l a rp i d e z c o n q u e s t g é e r o p sm o a , m u c h s d e e l a s h n v i v i d o r g o  a ñ o s e n l a c n . , m i e n z f u r o n m u y m o d e st o s , h a b i d o c o m e n z d o  t a b a j a r c o m o c t o d e « m s i c - h a l l » . A l o sv e i n t i ú  ñ o s , e n . 1 9 0 5 , c o e z ó a i m -p r e s i n a  p l í c u l a e n u n a f m o s aC s  f r n c s . S u g r c i p e s o l í s it n a u figura l e g t e ,  p s a r d e u c  s t  y o d e s m d r o  u r p , s e i m p u s r o n i n c f u n i b e , y l g u n s d e s u s l í u l , c o « Ls l i d a d l c e g i a l » « L m u r e d lo r r » ( q u e s l p u t  d p r t id e c i r t  g é n e r d  t o r o c ó c ) , « L d n a r a d e r l a b e a » , « N oa b a c  u t  s c r i a d a » , « M a x , p -i c u r » , s o  é l b r s n t o o s sp a í e .M x L i d e r f t a b i é  l p i m e: n c b s u d o f b l s s , q u d e su é s s h a n h h  c r i e t s p al o s t o r c i n m a t r á f i c o s o n tá n e s . P o c  a ñ o s e s p u é d c m z a r - a r e r  o b r b a 1 5 0 . 0 0 0 f r n c oa a l e , y l g o s p u é s h i z o u n c n -t r t o p  c i n c o a ñ o s n . u n m i l l ó  d  f n .R i n t e m e t  g a n d  u nm i l l ó n c u n t y c o d í a s y t e -n  c r t o s f rmad p  v l e i l l y m d  d ó l s .M x L i d e r r a u  d e p o r t i t x ^ l e t   v a r i a f s t á d T Í e ld p o r t e . E r g i m n t a , b a i l a r í n c ic l s t , a i d r , ó f e , b o x d o , ' p a -t i d  y g i m i t , c u a l i q ee p r m i í n v a r i a r p r o g i o s t! s u m d i s  a c c i ó n . E n 1 9 1 3 i ó v a  r e r s n t a c i e  ' t l s B r l o n y M d r i , y e n l  p i c t a a n a a c t ó ri r  ó m i c .r a t o d  c h a s s e l íl , y l m e e b í f u n d d  sc d d d t g é o d e e p é t á -o , d l q t .n r s t  y i s g t  f m i l ir g v s p r s u c r á c t e cs o , h n s c a e u d e t r a
c i ó n , p u e s c o n s i d e r a b a e l d i v o r c i o 
c o m o u n a s e p a r a c i ó n i n c o m p l e t a y 
q u e r í a « e s t a r u n i d o e n e l m á s a l l á » 
a s u j o v e n e s p o s a , d e l a q u e e s t a b a 
e n a m o r a d í s i m o . 
U n i m o s n u e s t r o s e n t i m i e n t o a l d e 
s u s m u c h o s a d m i r a d o r e s , p o r , 1 a d e s -
a p a r i c i ó n d e e s t e n o t a b l e y p o p u l a r 
a c t o r . 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l / V V V \ V V V \ V V V V W ^ ^ 
P r ó x i m o s e s t r e n o s 
L o q u e v e r e m o s . 
E N L A S A L A N A R B O N « S e n d e r o s d e a b n e g a c i ó n » . E s t a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m p s o a c t o r L i o n e l B a r r y m o r e , h e r -m a n o d é J h o n , l c é l e b r e a r t i s t a d el a e s c e n a h a b l a d a , s e e s t r e n a r á e lp r ó x i m o m a r t e s e n s t  a r i s t o c t i c o c i n e m a . s u n d r a m a  g r a n e m o c i ó n e i n -t e r é s , d i v i d i d o e n s e i s a c t o s , p e t ei e t e a l a M a n u f a c t u  « P a r a m u n t » y p r s e n t d o p o r « S e l e c i n e » ( S . A . ) « L  i r r s i s t i b l  L u l ú » .F i g r a e s t  c h i s p n e c m d a , e n l a q u e c a m p e l o p t i m m o m á ss o y l  g r c i a fina y d e u e yl a l i s t a d e l s p r o d u c c i o n e s e x r -o r d n r i a s q u e e n t a r á l a S a l aN a r b ó n e n l c t u l t e m p o r a d a . E l m j o r e l o g i o d  a p e l í c u l  s t áh c h c o n s ó l o s e ñ a l a r l s n o m b r ed o u s p r o t g i t a s : T h e o d o r e R ob r t , l " s i m p á t i c o « a b u l i o d e l c i e -m t ó g r a f o » , c n v a l e i e n t  e n l a at u l i d d d e u g r v e d e n i q u el o t e n i d r e l a r g  t i p o e n t r  l  v i d y l  m ; l v i g o o ^ s  a c t o r M i l o n S i l ,  q u e c a b a -o s e c o n t m p l a r , n u n ó n d e By C p s , « E fi  d l m u n d o » , y a m i r a b e e s r e l l a » L i s W i ls n , l  m s t a e x p r o f e s r n o r lq e a s a r d h b e  a d o n a d  aE s c u e , g u e d e d i c a d a , d e l l e n o , « e s u d i » , . .E s t p r o d u c c i ó n s e s t r n r áp r ó x i m  j u e v e s , c o r e s o n i e s ui p o r t n i a l c a t e g r í e l í a dm « L a t r g d i a l G r t ó n . e r a m — a m i é  p r t i e ta l a l i s t   s r n e s p r u c o -n e s d l a t e m p r — s  s t r n a r á l p r ó x  d i n g , d í  1 5 . , S  p r e n c i ó n c n t i t u  v e r -d a d e r o o n t e c m i n t o c i n m t g r áf i c . D a a p o r t c i d  s t e s t e0 _ p e r t n c e n a l s e a d i m o« P r o g m A j u r E s p l » —  p r ó -x i m á b . D i o m , o c up a e m o s d e é  c o  a e x n i ó q u  s  m r e c e . * * *E s t a t a d  s x b i r á c o e d i  d r á t i c , a b i é n p r t n c e t ? A j u i a E c i l , « ¿ P o r q u é c m b i s p a ? » , fi m q u fc b a e d u t e l d i v o r c i o , yt a n c l a m o r o s  é x i t o o b u v o l í ds u s t r .• S u s p n c i p l s i t é r p t s  G -r i a S w o , _ t i z m á l e g n td l t r o u ; B e b D s , l e -a t o a « v e s » , y T b m a sM é i s f i . e l c d  d í m á i r a d  g l á  d l c e m ., E  B C i . P o r c u o l l e o v i  s lo b i o c e , p u e d n r l l c -t o b s l u c n v c m i d u
c a m i n a m o s h a c i a u n a é p o c a s u m a -
m e n t e e x c e p c i o n a l d e a c o n t e c i m i e n -
t o s c i n e m a t o g r á f i c o s , t o d o s e l l o s d e 
i n d i s c u t i b l e v a l o r a r t í s t i c o . 
U n a d e l a s c o s a s . q u e d e f i n e u n a 
t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a e s , c o m o 
d e c i m o s , • l a c a l i d a d d e s u s s u p e r p r o -
d u c c i o n e s , y e n t a l s e n t i d o c a b e a f i r -
m a r q u e e s t a t e m p o r a d a h a b r á d e 
d i s t i n g u i r s e p o r e l m é r i t o e x t r a o r d i -
n a r i o d e l o s n o t a b l e s e s t r e n o s q u e s e -
m a n a l m e n t e c o n f e c c i o n a c o n t a n t o 
a c i e r t o y p r e s e n t a l a E m p r e s a d e 
n u e s t r o P a l a c i o d e l a C i n e m a t o g r a f í a . 
P o r e s o e s t e s i m p á t i c o s a l ó n v e -
s e d i a r i a m e n t e c o n c u r r i d í s i m o . 
V e a m o s , p u e s , c u á l e s s o n — m á s o 
m e n o s — l o s p r i n c i p a l e s « f i l m s » d e l a 
p r ó x i m a s e m a n a , 
( ( R o s a d e l c a m p o » , o r i g i n a l í s i m o 
d r a m a d e a r g u m e n t o b e l l a m e n t e u r -
d i d o , m a t i z a d o d e s i n g u l a r y p o é t i c o 
a m b i e n t e , 
« S i l a s m u j e r e s m a n d a s e n » , e s u n a 
p r o d u c c i ó n r e c o m e n d a d a a t o d o m a -
r i d o o c a n d i d a t o a l m a t r i m o n i o , , s o -
b r e t o d o a e s t o s ú l t i m o s , q u i e n e s e l 
l a z o i n d i s o l u b l e c r e e n s e r e l b r o c h e 
d e l a f e l i c i d a d . ¡ P o b r e s d e n o s o t r o s 
« s i l a s m u j e r e s m a n d a s e n » . . . ! P o r s i 
l a s m o s c a s . . . e s t e m o s a l e r t a p a r a c o -
n o c e r l a p e l í c u l a d e e s t e t í t u l o , p u e s 
d i g a n l o q u e q u i e r a n , s i e m p r e e s t a , 
r e m o s s o b r e a v i s o d e l o q u e e s m u y 
p o s i b l e n o s a m e n a c e . L e c t o r . , n o q u i e -
r a s s a b e r l o q u e e n e s t e c a s o s e r í a n 
n u e s t r a s f u t u r a s - m a m á s p o l í t i c a s . . . 
« C a n t o d e l a m o r t r i u n f á n t é » , es> 
u n a s u p r e m a c r e a c i ó n ' d e l a e m i n e n -
t e N a t a l i a K o w a n k o . « P o r m a n d a t o 
d e s u h i j o » s e r á u n a c i n t a e n l a c a a \ 
v o l v e r á a l u c i r s u s e x c e l e n t e s c u a l i -
d a d e s a r t í s t i c a s l a b e l l a e s t r e l l a C a r -
m e l M y e r s . « A m o r q u e v u e l v e ) ) , i n t e r -
p r e t a d a p o r A n i t a S t e v a r d , e s u n a 
s u t i l y e n t r e t é n í c í a c o m e d i a , P e r o e l 
é x i t o d e l a s e m a n a i n d i s c u t i b l e m e n t e 
í o s e r á « L a o r f a n d a d d e C h i q u i l l o » . j 
s e n t i m e n t a l d r a m a p o r e l p e q u e ñ o ' 
a c t o r T a c k i e C o o g a n , a q u i e n t a n t a s 
v e c e s h e m o s a d m i r a d o . 
L o s p r o d u c t o r e s y a n q u i s . 
D i c e C a r m e n V t a n c e , 
E s t a e s m i m o d e s t a o p i n i ó n 
- ¿ . . . ? 
— M e p o n e u s t e d e n u n c o m p r o m i -
s o . D e c i r y o c ó m o d e b e m o s s e r l o s a c -
t o r e s . E n e s t o , f g u á l q u e e n t o d o , c a -
d a c u a l t i e n e s u m o d o d e c a z a r p u l -
g a s , y e s f á c i l q u e s i h i c i e r a u & t e d 
l a m i s m a p r e g u n t a a o t r o s c o m p a ñ e -
r o s n o c o i n c i d i e s e n s u s r e s p u e s t a ! ! 
c o n l a m í a . - : 
N o o b s t a n t e , p o r c o m p l a c e r l e , d i r é 
á u s t e d : 
U n a a c t r i z o a c t o r ( p e r d o n e q u e 
p o r r a z ó n d e l s e x o p o n g a a l a s a r t i s -
t a s p r i m e r o ) t i e n e q u e s e r d ó c i l . S i 
n o a c a t a c i e s a m e h t e l a s i n d i c a c i o n e s 
d e l a d i r e c c i ó n , c o r r e e l p e l i g r o d e 
m a l o g r a r s u c a r r e r a . E n e l t r a b a j o 
c i n e m a t o g r á f i c o , m á s a u n q u e e n e l 
t e a t r a l , l a d i r e c c i ó n e s e l t o d o , p u e s 
l a p r e c i s i ó n e n e l g e s t o y e n e l m o v i -
m i e n t o s o n c o s a s c r u e s ó l o e l d i r e c t o r 
c o n o c e , p o r q u e é l s ó l o s a b e c ó m o v a n 
i n d i c a d a s e n e l g u i ó n y e l c a m p o q u e 
a b a r c a l a c á m a r a . N o q u i e r e e s t o d e -
c i r c r u e e l a c t o r d e b e s e r u n a u t ó m a -
t a ; a l r e v é s , c u a n t o m á s c o m o r e n s l v o 
s e a m e j o r s a b r á i n t e r p r e t a r l a s i n d i -
c a c i o n e s d e l d i r e c t o r . Y e n j u s t a r e -
c i o r o c i d a d . s i e l • d i r e c t o r n o s a b e r e -
v e l a r s u i d e a o l a e x p r e s a m a l , e l a c -
t o r p r o d u c i r á u n t r a b a j o d e l e z n a b l e . 
E s d e c i r , q u e n o h a y a c t o r s i n d i r e c -
t o r , n i d i r e c c i ó n s i n a r t i s t a . 
T a m p o c o e x c l u y o d e l m e j o r e f e c t o 
a c o n s e g u i r , a l o p e r a d o r y a l e l e c t r i -
c i s t a , n o r q u e d e s u m o d o d e r e a l i z a r 
l a f o t o g r a f í a y d e l a c o l o c a c i ó n d e 
l a s l u c e s d e n e n d e u n 5 0 p o r 1 0 0 d e l 
b u e n r e s u l t a d o . P e r o t a m b i é n e s t o 
a c t r i z ( p a s e p r i m e r o e l a c f 
v e z , s o y g a l a n t e ) , n o s a b e , ? 
d e l a s l u c e s n i d e l c a m p o ^ 
t a m p o c o s a b r á c o l o c a r s e p a r n 
u n m á x i m o d e e f e c t o . • a l o c J 
• C r e o , a d e m á s , 
0 d e l a 
a c i r l 
r e c i p r o c a ; a c t o i 
'gral 
q u e e l a r t i s t a 
r n a t o g r á í i c o d e b e t e n e r u n a i ^ 
l a t é c n i c a y a m p l i a r c o n s t a n ! , 
l a c u l t u r a c o n e l e s t u d i 
m a s p e l í c u l a s . 
C u a n d o y o v o y a l « c i n e ) ) n 0 
g o p o r e n t r e t e n e r m e c o n e l a r l i 0 ''"f 
t o d e l a p e l í c u l a , s i n o q U e f ^ ñ 
l o d o e l t r a b a j o d e l a a c t r i z e i i l l 
m á s , m u c h a s v e c e s m e s e r í a i f 
b l e r e f e r i r e l a s u n t o , a l q U e ¿ n P 0 f 
d o c o m p l e t a m e n t e a j e n a , p e n d ' | 
s ó l o d e l a figura q u e m e i n w i f 1 ! 
e s t u d i a r . 
E l c o m p l e m e n t o d e l a c t o r o 
c i n e m a t o g r á f i c o s e s t á e n e l r ñ z m 
j e y e n h a c e r u n a n á l i s i s d e sus 
f e c t o s . E l t o n o d e l m a q u i l l a j e j u j i 
g r a n d e m e n t e e n l a f o t o g r a f í a v i 
q u e e l d i r e c t o r h a g a s u ¿ n ' d i c a i 
r e s p e c t o a l c o l o r , l a g r a d u a c i ó n 
t o n o e s c u e s t i ó n d e l a r t i s t a , q u e 
v e z p u e d e c o r r e g i r s u s ' ( ]e fec tJ 
( ¡ q u i é n n o l o s t i e n e ! ) , g r a c i a s ai 
h a b i l i d a d , t a n t o e n e l a f e i t e , co' 
d e s p u é s e n l a c o l o c a c i ó n a n t e l a * 
m a r á . / 
E n u n a p a l a b r a , e l a c t o r m ^ m 
g r á f i c o t i e n e q u e s e r a c t o r y c i n e m i 
t o g r a f i s t a ( o v i c e v e r s a ) , p u e s s i can 
c e d e u n a d e l a s d o s : c o n d i c i o m 
n u n c a l l e g a r á a c o n s e g u i r t o d o 
e f e c t o q u e s e d e s e a p a r a l a p a n t a l l 
A l m e n o s , e s t a e s m i m o d e s t a ot 
l a n i ó n . 
i n s t a 
e n E u r o p a . 
E n L o n d r e s c o r r e n r u m o r e s d e q u e 
t a n t o l a M e t r o G o l d w i n , c o m o l a U n i -
v e r s a l , p i e n s a n i n s t a l a r a l l í a m p l i o s 
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